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Science for the Bay
     - IMPACT FOR THE WORLD
2014 Annual Report
July 1, 2013 through June 30, 2014
Letter from the Dean & Director
Dear Friends of VIMS:
As we celebrate the 75th anniversary of the 
Virginia Institute of Marine Science in 2015 with 
a commemorative booklet, website, and special 
events, we take this opportunity to thank our 
many friends and to provide a brief update on 
VIMS’ accomplishments during the 2013-14 fiscal 
year. We will return with a full-length Annual 
Report next winter.
It was another productive year at VIMS, with 
one highlight being the hiring of 7 new faculty 
members, bringing to 12 the total number of 
faculty brought onboard since 2012. Joining the 
VIMS faculty after national searches were Juliette 
Smith in Aquatic Health Sciences; Christine 
Meynard and David Johnson in Biological 
Sciences; Elizabeth Shadwick in Physical Sciences; 
and David Kaplan, Andrew Scheld, and Kevin 
Weng in Fisheries Science.  We’re very excited 
about the ideas and research opportunities that 
our new faculty  bring to the Institute.
VIMS faculty, staff, and students continued to 
bring new scientific knowledge to bear on the 
many challenges facing Chesapeake Bay and 
the coastal ocean, with a fuller account of their 
achievements available on our website. Good 
news for the Bay were reports of VIMS-mediated 
upswings in oyster aquaculture and continued 
success in seagrass restoration. We also made 
continued progress in helping Virginia understand 
and adapt to sea-level rise.
Members of the VIMS community were 
recognized with a number of external awards, 
including an Outstanding Faculty Award to 
Deborah Steinberg from the State Council 
of Higher Education for Virginia, Awards of 
Excellence to Rob Latour and James Gartland 
from the Atlantic States Marine Fisheries 
Commission, the Oscar E. Sette Award to Mary 
Fabrizio (American Fisheries Society), the 
Informal Educator Award to Lisa Ayers Lawrence 
(Mid-Atlantic Marine Education Association), and 
the Inventor of the Year Award to Stan Allen (New 
Jersey Hall of Fame).
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Honors from William & Mary were on tap as well: 
Elizabeth Canuel received the Thomas Ashley Graves, 
Jr. Award for Sustained Excellence in Teaching, Andre 
Buchheister earned the Thatcher Prize for Excellence 
in Graduate and Professional Study, and Kenneth 
Moore and Deborah Steinberg were selected as 
recipients of 2014 Plumeri Awards for Faculty 
Excellence.
 The VIMS Foundation closed the fiscal year at more 
than $12 million in combined endowment and 
expendable assets. Thanks to private support, the 
Foundation continues to benefit all aspects of VIMS, 
with several new endowments taking us into 2015 
with some 43 separate endowment accounts. I am 
most grateful to our generous supporters.
Together with our anniversary document, we trust 
this report will help you appreciate the current and 
historical benefits that VIMS brings to Virginia, the 
nation, and the world. We greatly appreciate your 
help in creating the successes of our first 75 years, 
and look forward to even greater accomplishments 
in the years ahead.
John T. Wells 
Dean and Director
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Fellowships for students in William & Mary’s School of Marine Science at VIMS support a wide range of student needs including research 
equipment, travel, tuition, and stipends. Student awards recognize and reward qualities that lead to success in graduate school and 
subsequent careers—including commitment, initiative, scholarship, and interdisciplinary research. 
VIMS Foundation Fellowships & Awards
H. Booker Andrews, Jr. Fellowship
Solomon Chak  Biological Sciences, Ph.D.  
Eric Miller  Physical Sciences, M.S.  
Beazley Fellowship 
Erika Schmitt  Biological Sciences, M.S. 
Dean’s Fellowship*
Allison Colden  Fisheries Science, Ph.D. 
Ryan Schloesser  Fisheries Science, Ph.D.
Joshua Stone  Biological Sciences, Ph.D. 
Rebecca M. Dickhut Endowment for 
Support of Students and Young Early 
Career Scientists  
Associate Professor Juliette Smith Aquatic 
Health Sciences
Grey Allison & H. Renwick Dunlap 
Fellowship 
Alison Deary  Fisheries Science, Ph.D.  
Gloucester Point Rotary Club - Earnest J. 
Warinner Fellowship
Cassidy Peterson  Fisheries Science, M.S. 
Harry & Barbara Hager Fellowship
Sara Blachman  Biological Sciences, M.S. 
William J. Hargis, Jr. Endowment 
Fellowship
Alison O’Connor  Physical Sciences, M.S.  
Edward Holland Fellowship
Daniel Kaufman  Biological Sciences, Ph.D.  
Matthew Fontaine Maury Fellowship
Jon Lefcheck  Biological Sciences, Ph.D. 
James E. and Anne McCracken Rogers 
Graduate Student Fellowship
Alexander Renaud  Biological Sciences, M.S.
Dr. Maynard Nichols and E. Jane Nichols 
Travel Fellowship
Kelsey Fall  Physical Sciences Ph.D.
Julia Moriarty Physical Sciences, Ph.D.
Xiao Tan Shen Physical Sciences, Ph.D.
Norfolk Southern Fellowship
Ann Arfken  Biological Sciences, Ph.D.  
Robert Isdell  Biological Sciences, Ph.D. 
John E. Olney, Sr. Ichthyology Award 
Adela Roa-Varon Fisheries Sciences, Ph.D.
Juliette B. &  Carroll W. Owens, Sr. 
Fellowship
Kelsey Fall  Physical Sciences, Ph.D.  
Kathleen & Robert Roper Fellowship 
William Goldsmith  Fisheries Science, M.S. 
Craig L. Smith Memorial Educational 
Scholarship
Julia Moriarty  Physical Sciences, Ph.D.  
SunTrust Fellowship 
Mark Stratton  Fisheries Science, Ph.D. 
Tidewater Oyster Gardener’s Association 
Fellowship
Brendan Turley  Aquatic Health Sciences, M.S.             
VIMS Council Fellowship 
Christopher Sweetman  Fisheries Science, Ph.D. 
Kelley Watson Fellowship 
Isaac Irby  Biological Sciences, Ph.D.  
Zeigler Fellowship
Andrew Fallon  Physical Sciences, M.S. 
Danielle Smith   Physical Sciences, Ph.D. 
The following fellowship and student-support endowments are building and will support students in the future: The Ferguson Enterprises Fellowship, the R. Gordon & 
Catherine B. Smith Fellowship, the Olsson Family Fellowship, the Strickland Family Fellowship, Bruce K. Goodwin Fellowship, Nancy & Henry H. George Fellowship,  
Mary Hedrick Causey Memorial Fellowship, and the General Graduate Student Support Endowment, which has been supported by numerous friends and alumni of VIMS.
Kelsey Fall Jonathan Lefcheck Christopher “CJ” Sweetman2014 Matriculating Class
*Funded by the Office of Academic Studies.
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VIMS Financials  
Fiscal Year 2013-2014
Unaudited
REVENUE 
General Funds $18,543,127
Nongeneral Funds 
     Tuition and Other Funds 1,690,439
     Sponsored Programs* 20,495,957     
     Private Funds**              874,706
 
                            Total Revenue $41,604,229
 
EXPENDITURES
    Instruction $1,189,483
    Research and Advisory Services 8,261,813    
    Public Service 5,535
    Academic Support 4,798,528
    Institutional Support 2,427,456
    Plant Operations 4,030,348
    Student Financial Assistance 317,056
    Sponsored Programs    20,495,957
 
                           Total Expenditures $41,526,176
 
CAPITAL EXPENDITURES $510,590
*  Sponsored Programs revenue includes Grant & Contract 
     expended revenues.
** Private Funds revenue includes program support to VIMS
      from the VIMS Foundation.
FY 2013-14 Revenue
Private Funds**
2%
General Funds
45%
Tuition and 
Other Funds
4%
Sponsored Programs*
49%
Total - $41.6 million
FY 2013-14 Expenditures
Instruction
3%
Student Financial 
Assistance 
1%
Total - $41.5 million
Research and 
Advisory Services 
20%
Academic 
Support 
11%
Institutional 
Support 
6%
Plant Operations 
10%
Sponsored 
Programs
49%
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VIMS Foundation Financial Statements
Statement of Financial Position as of June 30, 2014
Assets   FY 2014
Current Assets
Cash and cash equivalents    $        810,635 
Pledges receivable    426,745 
Total Current Assets    1,237,380
 
Investment in William & Mary Investment Trust 11,244,964
Other Assets
Pledges receivable    223,810  
    TOTAL ASSETS    $  12,706,154 
Liabilities and Net Assets
Liabilities
Accounts payable    $           19,940  
  
Net Assets
 Unrestricted 1,505,202  
Temporarily restricted    3,833,498  
Permanently restricted    7,347,514 
  
 Total Net Assets 12,686,214 
    
      TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS $12,706,154 
Statement of Activities for the Year Ended June 30, 2014
  Unrestricted Temporarily Permanently Total 
   Restricted Restricted
Revenue, Gains and Other Support     
 Contributions $  205,297  $751,150 $369,693  $1,326,140 
 Net investment income  472,189 949,776                       -  1,421,965 
   677,486 1,700,926  369,693  2,748,105
 Net assets released from restrictions      460,753  (460,753)                       -                         -  
    Total Revenue, Gains and Other Support        1,138,239   1,240,173   369,693   2,748,105
    
Expenses
 Grants to VIMS restricted for:     
          Instruction   97,481    -   -    97,481
          Research  277,148    -   -   277,148
          Academic support  11,390    -   -   11,390 
          Institutional support  199,531  -   -   199,531 
          Student financial assistance  69,199  -   -   69,199 
          Public support 5,535   -   -  5,535 
 Management and general  76,196    -   -  76,196
 Fundraising             33,324                      -                     -             33,324
    Total Expenses       769,804                      -                     -          769,804 
Change in Net Assets  368,435  1,240,173  369,693  1,978,301
Net assets, beginning of year        1,136,767       2,593,325       6,977,821        10,707,913 
    NET ASSETS, END OF YEAR  $1,505,202  $3,833,498  $7,347,514   $12,686,214 
*The selected financial information presented was extracted from the 
financial statements audited by McPhillips, Roberts & Deans, PLC. 
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Pathfinders—Lifetime Giving of $100,000 or more to VIMS or the VIMS Foundation
The Virginia Institute of Marine Science is proud to recognize the following individuals, corporations, and foundations.
Donors and Supporters
The Maury Society
Named for the “Pathfinder of the Seas” Matthew Fontaine Maury, the Maury Society recognizes donors who make an annual gift of $1,000 or more. 
This group of dedicated patrons helps VIMS to continue Maury’s tradition of scientific discovery.
Mr. and Mrs. A. Marshall Acuff, Jr.
Dr. Elizabeth L. Anderson and  
Dr. Edward L. Delaney
Altria Group, Inc.
The Honorable Hunter B. Andrews and 
Mrs. Cynthia C. Andrews
Anonymous
Bank of America/NationsBank
Mr. Matthew T. Blackwood
Blue Moon Fund
Bluewater Yacht Sales
Mr. Alex P. Burruss and  
Mrs. Mary Catlett Burruss
The Keith Campbell Foundation
Mr. and Mrs. Charles Catlett
Mr. John W. C. Catlett, Jr. 
Chesapeake Corporation
David P. Clifford
The Community Foundation Serving 
Richmond and Central Virginia
CSX Corporation
Mrs. Rachel Dickhut
Dominion Resources, Inc.
Mr. and Mrs. H. R. Dunlap
Fetch, LLC
Fidelity Charitable Gift Fund
Fluor Foundation
Mr. Peter L. Foley
Friend of VIMS
Mrs. Inge Gläsel and Mr. Peter C. Gläsel
Mr. Lewis L. Glucksman and  
Mrs. Loretta Glucksman
Mr. and Mrs. Floyd D. Gottwald, Jr.
Dr. and Mrs. Harry G. Hager, Jr.
Herndon Foundation
Honeywell, Inc./AlliedSignal Foundation
Mrs. Ann Kauffman and  
Mr. John P. D. Kauffman
The Mary Morton Parsons Foundation
Massey Foundation
Ms. Kathryn B. McQuade
Nature Conservancy
Norfolk Dredging Company
Norfolk Southern Corporation
Moses D. Nunnally Charitable Trust
The Offield Family Foundation
Elis Olsson Memorial Foundation
Owens Foundation
Prizm Ace, Inc.
$100,000 plus 
Anonymous
Blue Moon Fund
Fidelity Charitable Gift Fund
Massey Foundation
The Mary Morton Parsons 
Foundation
$50,000 - $99,999
Anonymous
Mr. and Mrs. Henry H. George
$10,000 - $49,999
Anonymous
Mr. and Mrs. R. Bruce Bradley
The Keith Campbell Foundation
Mary and J. P. Causey, Jr., Fund of 
The Community Foundation 
Serving Richmond and Central 
Virginia
The Community Foundation 
Serving Richmond and Central 
Virginia
Mr. and Mrs. Julian F. Cox, Jr.
Dominion
Elizabeth River Project
Mrs. Inge Gläsel
James A. Hixon, Esquire
Ms. Kathryn B. McQuade
National Fish & Wildlife 
Foundation
Norfolk Southern Foundation
Elis Olsson Memorial Foundation
Owens Foundation
Robert and Kathleen Roper 
Family Fund of the Mathews 
Community Foundation
Mr. A. Kenneth Scribner, Jr.
R. Gordon Smith, Esquire and  
Mrs. Catherine B. Smith
Mr. and Mrs. William J. Strickland
The Willard A. Van Engel 
Fellowship, Inc.
Ronald West Family Foundation
World Wide Fund for Nature
$5,000 - $9,999
Ms. Bentley R. Andrews
Anonymous
AECW Fund of The Community 
Foundation Serving Richmond 
and Central Virginia
Bluewater Yacht Sales
Dr. and Mrs. John D. Boon, III
Mr. J. P. Causey, Jr.
Mr. and Mrs. Guy Chapman
Ferguson Enterprises, Inc.
Fleets Bay Charitable Trust
The Garrett Foundation
Mr. Ken Hammond
Mr. W. Robert Jebson, Jr. and  
Mrs. Sally Jebson
Dr. Barbara A. Johnsen and  
Mr. Stephen Johnsen
Mr. and Mrs. James A. Jones, III
Mr. and Mrs. Lucius J. Kellam, III
Mr. A. Travis Massey
Mr. and Mrs. Charles J. Natale, Jr.
Tidewater Oyster Gardeners 
Association
Mr. and Mrs. Charles B. Walker
Mr. and Mrs. A. Thomas Young
$2,500 - $4,999
Mr. and Mrs. A. Marshall Acuff, Jr.
Mr. and Mrs. L.D. Amory, III
Ms. Susan O. Barrick
Dr. and Mrs. D. Christopher 
Bosworth
Charles Stewart Mott Foundation
Christopher Wren Association
Colonial Sail & Power Squadron
Ms. Emily L. Davies
Mr. and Mrs. Adrian G. DuPlantier, Jr.
Mrs. Marcia McKenzie Hargis
Mr. and Mrs. W. Jerrold Samford
H. M. Terry Company, Inc.
J. C. Walker Brothers, Inc.
Dr. and Mrs. John T. Wells
$1,000 - $2,499
Ms. Sharon Q. Adams
Altria
Anonymous 
Ms. Cynthia V. Bailey
The Honorable and  
Mrs. Robert S. Bloxom
ChevronTexaco Corporation
The Honorable and  
Mrs. Morris D. Busby
Chesapeake Bay Trust
Covington Family Fund
Cutchins Family Fund
Dr. and Mrs. William P. Edmondson
Ms. Michela English and  
Mr. Robert Quartel, Jr.
First Advantage Federal Credit 
Union
Dr. Carl T. Friedrichs and  
Dr. Marjorie Friedrichs
Froehling & Robertson, Inc.
Gloucester Point Rotary Charitable 
Foundation, Inc.
Mr. James M. Gottwald
Mr. and Mrs. Thomas E. Gottwald
Dr. and Mrs. John E. Graves
Mr. and Mrs. Carlton H. Hershner, Sr.
Mr. and Mrs. Jon B. Hill
Mr. E. Ben and Mrs. Margaret 
Freeman Howerton
Mrs. Mary F. Kaltreider
Mr. and Mrs. Richard R. Lafferty
Mr. Lynton S. Land
Mrs. Jennifer Latour and  
Dr. Robert J. Latour
Dr. and Mrs. Mayer G. Levy
Mr. and Mrs. Dennis H. Liberson
Dr. and Mrs. Maurice P. Lynch
Mrs. Peggy W. Marlatt
The Honorable and  
Mrs. John O. Marsh, Jr.
Mr. and Mrs. Brent G. Meadors
The Honorable and  
Mrs. Harvey B. Morgan
Mr. John R. Nelson
NewMarket Corporation
Dr. and Mrs. Maynard M. Nichols
Dr. and Mrs. John C. Partin
Dr. James E. Price
President and Mrs. W. Taylor  
Reveley, III
Mr. and Mrs. Richard Sobocinski
Mr. and Mrs. C. Vernon Spratley, III
Mr. and Mrs. James R. Taylor
Mr. and Mrs. H. Stetson Tinkham
J. Edwin Treakle Foundation, Inc.
Wanchese Fish Company, Inc.
Dr. Kenneth L. Webb and  
Susan R. Stevick, Esquire
Mr. and Mrs. Philip A. Wenger
Mr. and Mrs. F. Case Whittemore
Mr. and Mrs. Benjamin A. Williams, 
III
Mr. and Mrs. Douglas S. Wood
Mr. and Mrs. George A. Zahn, Jr.
Rouse-Bottom Foundation
Smurfit-Stone Container Corporation
Southeastern Universities Research 
Association
SunTrust Foundation Mid-Atlantic
Mr. and Mrs. Thomas H. Tullidge, Jr. 
Mr. Thomas H. Tullidge, Sr. and  
Mrs. Florence G. Tullidge 
Dr. Willard A. Van Engel
Estate of Mr. and Mrs. Woodford G. 
Vaughan, Jr.
Virginia Environmental Endowment
Mr. and Mrs. Alan Voorhees
Water Environment Research Foundation
Mr. A. Thomas and  
Mrs. Page Hayden Young
Associates
$500 - $999
Anonymous
Dr. Thomas M. Armitage
The F. J. and Mary S. Barnes Fund
Mr. and Mrs. Jay Bateman
Mr. Earl L. Berkley
Mr. and Mrs. A. Cameron 
Blandford
Dr. Robert J. Byrne and  
Dr. Joan Byrne
Mr. and Mrs. John W. Dayton
Dr. and Mrs. William D. DuPaul
Fidelity Charitable Gift Fund
GradCapital, LLC
Mr. and Mrs. Tim Grencewicz
Dr. Lucy Spigel Herman
Dr. and Mrs. Carl H. Hershner, Jr.
Mr. and Mrs. Richard K. Holmquist
The Honorable and  
Mrs. A. Linwood Holton
Mr. and Mrs. Henry R. Hortenstine, III
Luck Stone Corporation
Mrs. Althea MacWhorter
Mr. Charles E. McLean
Dr. and Mrs. John D. Milliman
Ms. Teresa Munford
Mrs. Eleanor Neikirk
Oceanside Conservation  
Company, Inc.
Mr. and Mrs. Clarke Ohrstrom
Phillips Energy, Inc.
Mr. Peter Pomeroy
Mr. James E. Powell, Jr.
Mr. Wyndham R. Price
Ms. Elizabeth Rawles
Mr. and Mrs. Gary S. Ross
Mr. Bill Savage
Dr. Linda C. Schaffner
Dr. Erin E. Seney
Stingray Point Marina
Mrs. Ann K. Sullivan and  
Mr. Stephen J. Burgess
Dr. Michael A. Unger
Mr. and Mrs. Paul A. Vanden Bout
Ms. Susan H. Wayland
Mrs. Virginia Smith Young
$250 - $499
Mr. Douglas A. Anderson
Anonymous
Dr. Krisa M. Arzayus and  
L. Felipe Arzayus
Mr. Steven M. Atran
Dr. Elizabeth C. Austin-Minor and  
Dr. Jay Minor
Mr. and Mrs. Thomas A. Barnard, Jr.
Bobby’s Auto Service Center
Ms. Emily E. Y. Braswell
Canon Environmental 
Technologies, Inc.
Mr. W. Bates Chappell
Chesapeake Bank-Hayes
Chesapeake Marine Training 
Institute, Inc.
Mr. D. Bruce Christian
Colonial Virginia Bank-Gloucester
Crenshaw, Ware & Martin, P.L.C.
Crown Pointe Marina
Mrs. Mary Donlan
Mrs. Patricia Eden
Mr. Chester Fannon, Jr.
Mrs. Jean S. Feng
Carol and Carter Fox Family Fund 
of The Community Foundation 
Serving Richmond and Central 
Virginia
Mr. and Mrs. Howard B. Gill, Jr.
The Green Planter’s Landscape 
and Garden Center
Ms. Deborah T. Grover
Mr. and Mrs. Brenton S. Halsey
Mrs. Anne F. Herdt
Dr. Carl H. Hobbs, III
Hogg Funeral Home
The Honorable and  
Mrs. Edward M. Holland
Lt. Colonel David W. Howell
Mr. William R. Kirkpatrick, Jr.
Dr. Albert Kuo
Mr. Frank E. Laughon
Mr. and Mrs. George J. McVey, Jr.
Dr. John D. Mill 
Mr. Richard W. Miller
Dr. and Mrs. Kenneth A. Moore
Mr. Christopher R. Myers
Dr. B. Voss Neal
Dr. Hilary A. Neckles
Dr. John E. Owens, Esquire and  
The Honorable Donna B. Owens
Mr. and Mrs. William F. Parker
Patient First
Mr. Roy A. Price, Jr.
Mr. and Mrs. Malcolm M. 
Randolph, Sr.
Rappahannock Community 
College
Rappahannock Concrete 
Corporation
Dr. and Mrs. Bobbie L. Roberts
The Honorable Robert W. Stewart
Dr. and Mrs. Daniel W. Sved
Mr. and Mrs. James R. Taylor
Teagle Insurance Company
TMT Mechs, LLC
U.S. Charitable Gift Trust
Dr. Harry Wang
Mrs. Lorna C. Wass
$100-$249
Mr. Benjamin J. Ackerly
Ms. Patricia M. Almond
Mrs. Carol B. Amon and  
Dr. James P. Amon
Anonymous
Mr. and Mrs. Timothy R. Ardell
Mr. Michael D. Arendt
Mr. Sheldon Arey
Mr. and Mrs. Mark Austin
Mrs. Laura B. Bacon
Mr. Edward R. Baird, Jr.
Mrs. Susan M. Banning
Mr. and Mrs. Bradford J. Bangel
Mr. and Mrs. Charles A. Banks
Ms. Betty L. Barrack
Ms. Colleen G. Becker
Mrs. Martha G. Beddingfield
Mr. Lee Benton
Mr. and Mrs. Timothy M. Biddle
Mr. J. Dudley Biddlecomb
Mr. Rheinart Billiar
Mr. David C. Boldt
Dr. Lawrence E. Blanchard, III
Mr. David C. Boldt
Ms. Glenda C. Booth
Mr. Orin W. Booth
Mr. and Mrs. J. P. McGuire Boyd
Dr. Joseph N. Boyer
Mr. Jacob K. Brodersen, III
Dr. and Mrs. John Bryant
Mr. Stratford W. Butterworth, Jr.
Mrs. Ann Byrd
Mr. Michael E. Card
Cardwell Printing and Specialties
Mr. and Mrs. Robert S. Carlon
Mr. and Mrs. Drew St. John 
Carneal
Mr. and Mrs. John L. Carney
Dr. H. Jacque Carter
Mr. Martin L. Chamberlain
Mr. Conrad J. Christianson, Jr.
Christopher Newport University
Mr. Robert A. Clemente
Dr. Stephen M. Colangelo
Mr. Boyd F. Collier
Mr. and Mrs. Richard S. Crampton
Mrs. Peggy D. Croft
Mr. and Mrs. Robert L. Culpepper
Mrs. Virginia P. Dabney
Ms. Marylou Davenport
Mr. Steven C. Delaney
Mrs. Dolores C. Derrington
Mr. and Mrs. Maurice Dickerson
Mr. Brian S. Dillistin
Mrs. Cynthia P. Dillon
Mr. and Mrs. Sidney C. Dixon
Dr. and Mrs. John P. Doley
Mr. Fred W. Dolezal
Mr. Richard L. Dorson
Mr. David Driver
Mr. Milton D. Drummond, Jr.
Mr. and Mrs. Dixon L. Duffett
Ms. Penelope J. Duhring
Dr. Thomas K. Duncan
Mr. John L. Dutton
Elizabeth River Garden Club
Mr. and Mrs. W. David Elliott
Mr. Robert H. Eley
Mrs. Susan H. Emerson
Mr. Ronald Ernest
Mr. Maris Eshleman
Evolve Architecture, Inc.
Mr. Linwood N. Farley
Mr. John W. Ferrell
Mr. Terence G. Finegan
Dr. Kenneth Finkelstein
Mr. and Mrs. Luther E. Fitchett
Mr. and Mrs. William Flanders
Mr. Herbert C. Fleear
Fords Colony Friends & Neighbors
Mr. Harry Franklin
Dr. Thomas J. Fredette
Mrs. Gail F. Fricano
Garden Club of the Eastern Shore
Mr. Alfred L. Gardner
Dr. Lynne C. Gehr and  
Mr. Todd Gehr
Mrs. Emily Wells Gianfortoni
Gloucester Toyota
Mr. Bill Godwin
Mr. Jason S. Goldberg
Mr. Milton Goldberg
Mr. and Mrs. William B. Goode
Mr. David A. Gosser
Dr. and Mrs. William W. Gough
Mr. John Greene
Dr. Richard B. Griffin, Jr.
Ms. Patricia Gurley
Mr. James S. Hall
Mr. David L. Hamby
Ms. Jeanne M. Hammer
Mr. and Mrs. Eugene R. Hampton
Ms. Rebecca W. Hanmer
Mr. and Mrs. Alden G. Hannum
Mr. Reno S. Harp, III
Mr. and Mrs. James H. Harris
Mr. John B. Harvie, Jr.
Mr. and Mrs. Robert R. Hatten
Ms. Page Hayhurst
Mr. Kenneth Henson
Mr. Angus I. Hines, Jr.
Mr. and Mrs. Richard A. Hoefer, Jr.
Capt. and Mrs. John C. Hogg
Mr. W. Dennis Holbrook
Mr. John W. Holdren
Ms. Catherine N. Holloway
Mr. Ross R. Holsclaw, Jr.
Mr. Barry K. Hood
Mr. Earl Hopgood
Mrs. Mary S. Humelsine
Mr. and Mrs. John O. Hummel
Ms. Marion V. Huq
Mr. Conrad C. Hylton
Mr. Edward H. Inge
Mr. and Mrs. Thomas N. Innes
Dr. Fred Jacobs
Mr. and Mrs. Charles D. Jenkins
Mr. Bryce D. Jewett, Jr.
Johns Hopkins University
Mr. Wayne K. Johnson, Jr.
Mr. and Mrs. Miles C. Johnston, Jr.
Ms. Anne-Marie Joseph
Mr. John B. Keefe
Mr. Craig J. Kelly
Herbert V. Kelly, Jr., Esquire
Mr. Richard M. Kennedy
Mr. and Mrs. Charles H. Kenney
Mr. Otis G. Kight
Mr. Henry J. Kramer
Ms. Judith L. Krone
Ms. Debra Marie Lambert and  
Mr. Bruce William Vogt
Mr. and Mrs. John F. Lamond
Ms. Elizabeth L. Lascara
Ms. Ann K. Leake
Ms. Jane M. Ledwin
Mr. and Mrs. Richard C. Legore
Ms. Marilyn L. Lewis
Mr. and Mrs. Jeff S. Lindsay
Dr. Daniel C. Link, Jr.
Mr. Charles D. Littlefield
Mr. Wayne Litz
The Hon. and Mrs. Frederick B. 
Lowe
Mr. Burden S. Lundgren
Dr. Alexander E. Maccubbin
Ms. R. Heather MacDonald
James R. MacPherson, Jr., P.E.
Mr. and Mrs. Terence D. Malarkey
Mr. Patrick J. Mallin
Dr. David Malmquist and  
Dr. Deborah Steinberg
Dr. Anne A. Marshall and  
Mr. Davis Marshall
Ms. Elizabeth A. Martin
Mrs. Elizabeth J. Mathers
Mr. Charles F. McCallum, III
Mr. Charles R. McCarty, Sr.
Dr. John P. McCasland
Mr. Daniel E. McGlasson
Mr. Edwin W. McLaughlin
Dr. and Mrs. Thomas S. Meade, Jr.
Mr. and Mrs. D. Keith Miller
Dr. Julius S. Miller
Mr. Jonathan D. Mintz
Dr. Robert L. Montague
Mr. Thurston R. Moore
Mr. Thomas Morehouse
Mr. Richard Morgan
Ms. Martha T. Morton
Mr. William H. Muller
The Hon. and Mrs. W. Tayloe  
Murphy, Jr.
Dr. John A. Musick and  
Ms. Beverly McMillan
Dr. B. Voss Neal
Mr. Polk M. Neal, Jr.
Ms. Elizabeth Nesbit
Mr. and Mrs. Michael B. Newbill
Mrs. Robin H. Newland
Mr. Thomas J. Nichols, III
Mr. and Mrs. David A. Nims
Mr. William Nizinski
Mr. and Mrs. Stuart C. Nottingham
2014 ANNUAL REPORT |  7 
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ODU Institute for Learning in 
Retirement
Dr. and Mrs. Edward C. Oldfield, III
Mrs. Lucy J. Oldfield
Dr. and Mrs. Robert J. Orth
Mr. Christopher Parios
Mr. James T. Parkinson, III
Ms. Joyce Patti
Mr. George D. Paxson
Dr. John S. Peery
Mr. Henry V. Perry
Mr. Kevin R. Peterson
Mr. Robert L. Petizon
Mr. Frederick A. Platz
Mr. James J. Porach
Mr. James E. Powell, Jr.
Mr. Dennis A. Pryor
Dr. Lawrence B. Pulley
Mrs. Karen Reay and  
Dr. William G. Reay
Mr. W. Lloyd Redlin
Mrs. Diane R. Rensock
Mr. Richard J. Richels
Mr. and Mrs. Terry N. Ringler
RADM Donald P. Roane
Mr. and Mrs. William L. Roberts, Jr.
R. Clayton Rogers, Ph.D.
Mr. Colin J. Ruh and  
Mrs. JoAnn A. Ruh
Ms. Teri Russell
Mr. Joseph Schmitt
Ms. Lauren Schneider
Ms. Sherrill Schneider
Ms. Susan E. Searles
Mr. Franklin D. Seney, Jr.
Ms. Michelle Settle
Mrs. Elizabeth Shea
Mr. John E. Shelton
Dr. Jian Shen and Mrs. Ming Wang
Mr. Charles E. Sherupski
Dr. Gene M. Silberhorn
Mr. David J. Silberman
Ms. Janelle L. Simo
Dr. Helen L. Simons
Dr. Gamble M. Sisson
Mr. Edgar Smith
Mr. Norman G. Smith, Jr.
Mr. Rodney I. Smith
Mr. Rodney A. Smoak
Mr. and Mrs. Edward B. Snyder
Mr. and Mrs. Anthony W. Soltys
Mr. and Mrs. Hobart Speegle
Ms. Erin T. Spencer
St. Christopher’s School
Dr. Everett M. Stanley
Mr. Thomas Stark, III
Ms. Darcel L. Stephen
Dr. Carl B. Sterzing
Ms. Holley Stewart
Ms. Stacey D. Stickley
Dr. Sue A. Stiff
Mr. Gary T. Streb
Dr. Alan C. Stringer
Mr. Stanley B. Sutton
Mr. Timothy R. Sweetster
Mr. Matson C. Terry, II
Mr. and Mrs. Gerard Thelen
Ms. Mary Thomas
Ms. Sharon L. Thomas
Mr. and Mrs. Richard Thompson 
Mr. and Mrs. Lewis Tomlinson
Mrs. Jean Trainum and  
Mr. L. Scott Trainum
Mr. Jack G. Travelstead
Mr. Paul D. Travesky
Mrs. Mary Jo S. Vaughan
Mr. William D. Vining
Mr. Kenneth B. Walkley
Mr. Thomas J. Waller, Jr.
Mr. Dennis T. Walsh
Mr. Helmut Walter
Mr. and Mrs. Delbert D. Warren
Ms. Susan H. Wayland
Mr. Peter E. Webb
Mr. Ronald J. White
Mr. Paul M. Wiley
Mr. Richard L. White
Ms. Anita R. Wilson
Mr. Frank C. Willson
Ms. Patricia E. Wirth
Dr. John M. Witherspoon
Mr. and Mrs. R. Charles Woods
Mr. and Mrs. Clifton Wrestler, Jr.
Mr. Richard L. Wright
Mr. Robert D. Wynberry
Mrs. Marilyn A. Zeigler
Dr. Peter J. Zullo
Mr. Richard C. Zwierko
$1 - 99 Donors
Mr. Dean A. Ablowich
Mr. and Mrs. Fred G. Adams
Mr. Louis Adams
Dr. Randy Adams
Mr. Robert P. Albergotti
Ms. Marion A. Alderman
Mr. Charles C. Allen
Mr. James David Aller
Mr. and Mrs. Gale Alls
Mr. H. Clifton Ames, III
Ms. Karen A. Anderson
Mr. and Mrs. Edward B. Andrews
Ms. Patricia Y. Angstadt
Anonymous
Mr. Michael J. Antczak
Mr. Norris E. Apperson
Mr. and Mrs. Raymond C. Arendt
Ms. Rebecca L. Arenson-Rachlinski
Mr. and Mrs. Augustus A. 
Armstrong, Jr.
Dr. and Mrs. Richard A. Arnaudin
Ms. Joyce T. Ashton
Ms. Doreen W. Atkinson
Mr. Arthur Backstrom, Jr.
Mr. and Mrs. George M. Bacon, Jr.
Mr. Stephen A. Badolato, Jr.
Mr. Frederick G. Bahr
Mr. and Mrs. Nils S. Bahringer
Mr. Bryan N. Baines
Mr. James R. Baird
Mr. Arthur De Will Baker, Jr.
Mr. Clinton Baker
Mr. Robert Baker
Mr. William J. Baker
Mr. and Mrs. David N. Baltimore
Mr. Vytautas Blaise Bandjunis
Mr. Carl Barrack
Ms. Rebecca J. Barraclough
Mr. and Mrs. John D. Barrett
Mr. Henry R. Bateman, Jr.
Mr. and Mrs. Robert W. Bazemore
Mr. Jeff Beatrice
Mr. and Mrs. Charles I. Beck, III
Mr. and Mrs. Rexford F. Beckwith, III
Ms. Sara S. Bell
Mr. William P. Bender
Mr. R. Jeffrey Berlin
Ms. Marcia R. Berman and  
Mr. Robert A. Gammisch
Mr. Glen G. Besa and  
Ms. Tyla N. Matteson
Mr. Reed Beverstock
Mr. Robert Alan Bieler
Mr. Byron Birtman
Mr. Donald J. Blakeslee
Ms. Bernetha P. Blalock
Mr. James W. Blankenship
Ms. Jennifer A. Boag and  
Mr. John D. Boag, Jr.
Capt. Kalil S. Boghdan
Ms. Jeanne R. Bond
Mr. and Mrs. Walter S. Boone
Ms. Leslie C. Bowie
Box Elder Hunt Club
Mr. Philip S. Boxley, IV
Mr. James C. Boyd and  
Mrs. Janet K. Boyd
Mr. and Mrs. Tillman G. Boyd
Mr. Peter Braham
Mr. and Mrs. James R. Braband
Mr. Joseph C. Braddock
Ms. Arlene R. Bradley
Ms. Dianne K. Brink
Mrs. Dale Brittle
Mr. Charles E. Britton
Mr. Austin Brockenbrough, III
Ms. Anne C. Brooke
Mr. Joseph H. Brown
Ms. Molly P. Brown
Mr. and Mrs. David Bruce
Mr. George A. Bruner, Jr.
Dr. Burton B. Bryan 
Mrs. E. C. Buckminster
Mr. and Mrs. E. Roderick 
Buffington, III
Mr. William P. Bukevicz
Mr. James G. Burritt
Ms. Bobbie Burton
Ms. Jean Busboso
Mr. and Mrs. James E. Bush
Mr. and Mrs. Lynwood and  
Beth L. Butner
Mr. Hoon Byun
Mr. and Mrs. Benjamin F. Cake
Mr. Alexander J. Campbell
Ms. Nancy H. Campbell
Mr. and Mrs. Wayne R. Cannon
Mr. Joseph Cappelli
Mr. Martin Cardwell
Mr. Richard H. Cardwell, III
Dr. and Mrs. Thomas A. Cardwell, III
Ms. Lucynda S. Carlton
Ms. Doanne V. Carter
Mr. Vernon L. Carter
Ms. Grace M. Cartwright
Mr. Charles G. Cary
Mr. and Mrs. Ralph E. Caylor
Mr. Alan P. Chadwick and  
Mrs. Holly S. Higgins
Ms. Jo M. Chamberlain
Mr. David A. Chaplin
Mr. James B. Chapman
Ms. Ruth A. Chilldres
Ms. Faye Chlorie
Ms. Jane M. Christie
Mr. Robert P. Clagett
Mr. and Mrs. James E. Clark
Mr. and Mrs. James H. Clark
Mr. Lewis Cobb
Ms. Cornelia M. Cockrell
Mr. and Mrs. W. Page Cockrell
Ms. Donna Jo Coffie
Professor and Mrs. Randolph A. 
Coleman
Mr. William F. Coleman, Jr.
Mrs. Annemarie W. Collat
Mr. and Mrs. William M. Colony
Mr. George L. Consolvo
Ms. Lylas L. Cooper
Mr. William R. Cooper
Mr. and Mrs. J. A. Corbet
Mrs. Judy Corbett
Ms. Lia Nicolay Corbett
Mr. Charles J. Costello
Ms. Sharon J. Coulter
Mr. and Mrs. William C. Counce
Mrs. Joseph W. Coxe
Mr. Thomas Coye
Mr. Oscar E. Crafton, Jr.
Mr. and Mrs. James D. Craig
Mrs. Donald E. Croll
Mr. and Mrs. Winter Cullen
Mr. and Mrs. H. Douglas 
Cunningham
Ms. Bernice Curtis
Mr. Mauro J. Cusce
Mr. and Mrs. William W. Dabney
Mr. Stan Dameron
Mr. and Mrs. Frank Daniels, Jr.
Mr. and Mrs. Walter W. Daniels
Mr. Thomas M. Dashiell
Mr. William M. Daskivich
Mr. Glen A. Davenport
Ms. Elisa Maria Davey
Mrs. Catherine W. Davia
Dr. John G. Davis, Jr.
Mr. and Mrs. John E. DeButts
Mr. and Mrs. Russell S. Decatur
Mr. and Mrs. Jeffrey D. Deem
Ms. Amy W. DeVoe
Mr. Randolph A. Diamond
Mr. Altamont Dickerson
COL. (Ret.) and Mrs. Lynn A. 
Dievendorf
Mrs. Jennifer S. Dillon and  
Mr. George H.Dillon, Jr.
Mr. and Mrs. Daniel C. Dills
Mr. and Mrs. Thomas L. Disharoon
Mr. Corbin Dixon
Mr. George E. Dobyns
Mr. William J. Dolan, Jr.
Mr. and Mrs. Douglas M. Doolittle
Mr. and Mrs. Arthur Dorsey, Jr.
Mr. and Mrs. James E.  Douglas, Jr.
Mr. and Mrs. Joseph E. Dressel
Mr. Myron G. Drewniak
Mr. Emmett Drewry
Dr. Robert L. Drummond
Mr. and Mrs. Charles I. Dubay
Mr. and Mrs. John T. Dukes, III
Ms. Rosalie L. Duncan
Mr. and Mrs. Philip DuPriest
Ms. Ruth S. Durloo 
Mr. and Mrs. John J. Edmonds
Dr. Robert D. Edstrom
Mr. and Mrs. James S. Eilberg
Ms. Jane M. Eliades
Mr. W. Douglas Elliott, Jr.
Dr. Alexander R. Ellis
Ms. Pamela England
Mr. Ted Enosaki
Mrs. Elizabeth B. Enright
Entry Guard Systems
Mr. Chuck Epes
Mr. and Mrs. Glen Eudaily
Mr. and Mrs. Harry K. Evans, Jr.
Mr. John C. Filippini
Ms. Hazel Farkas
Mr. and Mrs. James B. Feeley
Mr. David A. Fellers
Ms. Sally Dee Feltner
Mr. Carroll O. Ferrell
Mr. and Mrs. John W. Field
Ms. Mary-Ellen Fidler
Ms. Kathleen Finderson
Ms. Mary Finlay
Mr. Edward W. Fisher
Dr. Stephen C. Fisher
Mr. Thomas Fisher, III
Mr. and Mrs. Joseph K. Fisler
Ms. Leah Lynn Fitchett
Mrs. Herbert Fitzgerald, Jr.
Ms. Lucie H. Fitzgerald
Mr. and Mrs. Ronald A. Flowers
Mr. John F. Flynn
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Ms. Christine M. Foulcard
Mr. James M. Francis
Mr. and Mrs. Sheldon M. Franck
Mr. Michael B. Fraser
Ms. Mary H. Frazer
Ms. Baba F. Freeman
Ms. Susan L. Frost
Mr. Phil Gabany
Mr. and Mrs. Jean Pierre Gabriel
Ms. Kara J. Gadeken
Mr. Michael Gadwill
Ms. Nuala C. Galbari and  
Mr. David L. Justice
Captain F. M. Gambacorta
Garden Club of Gloucester
Mr. and Mrs. Kenneth L. Gardner
Ms. Haley S. Garrison
Ms. Bernice S. Geddings
Mr. William R. Gee, Jr.
Mr. Richard A. Genaille, Jr.
Geo/Plan Associates
Mr. and Mrs. Horace W. George, Jr.
Mrs. Susan R. Gesell
Mr. and Mrs. Robert H. Gibbs
Mr. Dan Gilbert
Mr. Geoffrey N. Giles
Dr. and Mrs. A. George Gilfillan, III
Ms. Sarah Catherine Gilliand
Mr. Seymour Glanzer
Dr. Richard A. Gleeson
Mr. Richard Godsey
Mr. and Mrs. Radm A. Gomez
Mr. Robert Good
Mr. Grady C. Goodman
Mr. Dennis K. Goodwin
Mr. Stuart V. Grandis
Mr. Carlyle Gravely, III
Mrs. Cathy Gray
Mr. John L. Greendyk
Ms. Darby J. Groff
Ms. Jennie P. Gromoll
Mr. Kenneth P. Gross, II
Mr. and Mrs. Pearce S. Grove
Ms. Wendy Gruendl
Mr. Andrew Stuart Gurkin
Mr. George A. Guthridge, III
Mr. Steve A. Hackney
Mr. Christopher D. Haden
Ms. Janis N. Hales
Mr. Forrest K. Hamilton
Mr. and Mrs. Glen J. Hamrick
Ms. Patricia L. Hand
Mr. Brantley R. Hanks
Mr. Thomas G. Hardy, III
Ms. Cherry C. Harman
Mr. and Mrs. James M. Harper
Mr. George M. Harrell
Mr. and Mrs. Ratcliffe W. Harris
Mr. and Mrs. William J. Harris
Mr. W. Lee Harris, Jr.
Mr. Elwood F. Harrison, Jr.
Ms. Jacquelyn M. Hart
Mr. Philip Edward Hart
Mr. and Mrs. William M. Hart
The Honorable and  
Mrs. James H. Harvell, III
Mr. Andrew M. Harvey, III
Ms. Betty Hasel
Mr. Calvin D. Hawkins
Mr. and Mrs. Donald Hawkins
Mr. Scott T. Hawkins
Mr. and Mrs. Robert D. Hawxhurst
Ms. Erin A. Hayes
Ms. Michele L. Haynes
Mr. Terry Head
Mr. Norman Hecht
Mr. Robert G. Heimerl
Mrs. Wyatt L. Heisler
Ms. Anne Jackson Henry
Dr. Richard E. Henshaw
Mr. and Mrs. Patrick W. Herman
Mr. and Mrs. Robert V. Hess
Ms. Melissa Harrison Hey
Mrs. Holly S. Higgins and  
Mr. Alan P. Chadwick
Mr. C. T. Hill
Mrs. Helen Hill
Mr. Kemp B. Hobbs, Jr.
Ms. Phyllis Hockman
Mr. and Mrs. John L. Hoffman
Mrs. Margaret B. Hoffman
Ms. Alma Lee Hogge
Mr. Joseph M. Holloway, Jr.
Mr. and Mrs. Neil A. Holmberg
Mr. and Mrs. James D. Hooker
Mr. and Mrs. Allen J. Houghton
Mr. Brooks M. Howell
Mr. Kevin F. Howley
Ms. Holly R. Hubbell
Mr. and Mrs. David D. Huff
Mr. and Mrs. Michael W. Hughes
Mr. and Mrs. James P. Humphreys
Mr. Edward O. Hutcherson, Jr.
Ms. Virginia L. W. Hutcheson
Ms. J. Innamorato-Episcopo
Mr. Charles E. Isbell
Mr. William Michael Ivey
Mr. Evan Jackson
Mr. Wilber Jackson
Ms. Laura D. Jackson-Haynes
Mr. and Mrs. Leroy Jacobsen
James River Grounds 
Management, Inc.
Ms. Sharon James
Mr. and Mrs. John A. Jaquysh
Mr. F. Edwin Jarvis
Mrs. Phyllis Jennings
Mr. and Mrs. John J. Jensen
Mr. Valts E. Jegermanis
Mr. and Mrs. Robert Jennings
Mr. Bruce D. Johnson
Mr. Charles Johnson
Mr. Edward R. Johnson
Mrs. Karen E. Johnson
Mr. and Mrs. Ralph W. Johnson
Ms. Sarah L. Johnson
Dr. Stephen R. Johnson
Mr. Patrick C. Johnston
Mr. and Mrs. Daniel A. Jones, Jr.
Mr. Donald L. Jones
Mr. George M. Jones
Mr. Jeffrey L. Jones
Mr. Keith D. Jones
Mr. Ligon L. Jones
Mr. R. Christian Jones
Mr. Terry L. Jones
Ms. Virginia H. Jones
Ms. Katherine B. Jordan
Mr. William C. Jordan-Cooley
Mr. William B. Judkins
Mr. and Mrs. Ted Juraschek
Ms. Ann Jurczyk
Mr. Neil B. Jurinski
Mr. Anthony C. Kaczka
Ms. Sloane Y. Kane
Ms. Pamela M. Karickhoff
Mr. Kevin Kean
Ms. Donna T. Keefe
Mr. James E. Kegerreis
Ms. Marilyn S. Kellam
Dr. Sotirios Kellas
Gen. and Mrs. Edwin C. Kelley, Jr.
Mr. David S. Kelly
Mrs. Mildred M. Kelly
Mr. Raymond E. Kern
Keyser Brothers, Incorporated
Mr. Paul H. Kipps
Mr. Barry L. Kirkland
Mr. James P Kirkland, Jr.
Ms. Kathleen M. Kirkley
Mr. Peter Kirkpatrick
Mr. Bernie Kirsch
Mr. Per E. Kistler
Mrs. Shelley M. Klein
Mr. and Mrs. Ronald J. 
Klingensmith
Mr. and Mrs. Donald W. Klovstad
Mr. and Mrs. Richard F. Knollman
Mr. Robert Knowlton
Mr. and Mrs. William H. Koehler
Mr. John C. Kolbe
Mr. Gene R. Koontz
Mr. Burton H. Koske
Mr. Robert L. Koster
Mr. Robert J. Krask
Ms. Donna Kuroda
Mr. Lloyd H. Lahmon
Mr. Paul H. Lamb, III
Mr. and Mrs. William Lancellotti
Ms. Iris A. Lane
Mr. Mark V. Lanier
Latell Sailmakers, LLC
Mr. and Mrs. Philip E. Lavigne
Ms. Amanda Sue Lawless and  
Mr. Doug L. Lawless
Mr. and Mrs. Robert Lawrence, IV
Mr. and Mrs. Donald L. Lawson
Mr. and Mrs. Walter W. Leggett, Jr.
Mr. and Mrs. Cornelius A. 
Lemmers
Mr. and Mrs. John C. Lenahan
Mr. Seth Levey
Dr. Frederic R. Levitin
Mr. Dave W. Levy
Mr. and Mrs. Rodney D. Lewicki
Ms. Donna M. Lewis
Mr. Joseph A. Lewis
Mr. Steven C. Lewis
L. David Lindauer, Esquire
Mr. and Mrs. Charles B. Lindsey
Ms. Joan B. Linhardt
Mr. Joseph C. Livingston
Mr. Charles M. Logan
Mr. and Mrs. Robert L. Long
Mr. and Mrs. Rockwell Lowe
Mr. Roye L. Lowry
Dr. Kenneth W. Lucas
Ms. Helen H. Luckett
Mr. Martin G. Ludeke
Mr. Paul Lumbye
Mr. L. D. Lusk
Mr. and Mrs. Anthony J. Macaluso
Mr. Thomas McGraw
Mr. Robert F. MacGregor, Jr.
Mr. and Mrs. Marshall l. Magee, Jr.
Mr. John B. Mair
Ms. Judith Manookian
Mariner Point Farms, Inc.
Ms. Lise D. Maring
Ms. Cindy Marker
Mr. Steven M. Martin
Mr. and Mrs. William A. Martin, Jr.
Mr. William B. Martin
Mr. Douglas K. Marty
Ms. Marlene B. Mathews
Mr. Robert P. Mathewson
Mr. Robert S. Matsuda
Mr. and Mrs. Kenneth R. Matthews
Mr. Michael Maul
Ms. Constance W. McClain
Mrs. Mary S. McCandlish
Ms. Anne L. McCorey
Mr. Dennis McCormick
Mr. Brandon T. McCoy
Mrs. Debora A. McCoy
Mr. William R. McCoy
Mr. Michael J. McCue
Mr. and Mrs. B. E. McDonald
Mr. James M. McGowan
Mr. Timothy J. McGrath
Mr. Mark McKenzie
Mrs. Kristi C. McManus
Mr. and Mrs. Robert N. 
McMichael, III
Mr. James McNally
Mr. George J. McVey
Mr. and Mrs. James R. Mears
Mr. and Mrs. Kenneth Meek
Mr. Wayne L. Meisner
Mr. Sam R. Mellar
Mr. and Mrs. John W. Melton
Mr. and Mrs. Joseph Mensch
Mr. and Mrs. Hugh S. Meredith
Mr. Charles H. Merritt
Mr. Jeffrey F. Merwin
Mr. and Mrs. James A. Metcalf
Dr. and Mrs. Benjamin Middleton
Mr. John F. Millar
Mr. William E. Miller
Mr. Emory Minter
Ms. Charlotte Mitchell
Mr. and Mrs. Robert E. Moeller
Mr. and Mrs. Timothy Molly
Mr. and Mrs. M. Keith Monroe
Ms. Christina S. Moore
Mr. Harold E. Moore
Ms. Grace E. Moran
Ms. Jennifer Morgan
Mr. Thomas Morgan
Mr. Timothy G. Morgan
Mr. Vito J. Morlino
Mr. and Mrs. G. E. Morris
Mr. Charles Moseley
Mr. Thomas L. Mountcastle
Mr. Allen Muglia
Ms. Angela R. Mullins
Mr. and Mrs. Timothy J. Mulvaney
Mr. and Mrs. John A. Munick, Jr.
Mrs. Pauline K. Murphy
Ms. Janice C. Murray
Ms. Nancy K. Murray
Mr. Robert S. Muse
Mr. and Mrs. Henry F. Myers, III
Mr. John Nahm
Mr. Thomas L. Nelson
Dr. Janet A. Nestlerode
Dr. Michelle T. Neubauer and  
Dr. Scott C. Neubauer
Mr. and Mrs. Arthur J. Nigro
Mr. Daniel F. Nimershiem
Mr. Wayne E. Niskanen
Mr. Wilson C. Nobles, Jr.
Mr. and Mrs. Charles E. Noel
Mr. Carl R. Nordstrom
Mr. and Mrs. Stuart C. 
Nottingham
Mr. and Mrs. Robert C. Nusbaum
Mrs. Wilda W. Oakley
Mr. Robert R. Ogden
Mr. Nathan O’Neal, Jr.
Mr. and Mrs. Gary J. Osborn
Mr. Kendall G. Osborne
Ms. Margaret Lee Osborne
Mr. and Mrs. William G. Ouzts
Ms. Josephine W. Overbey
Ms. Lourdes T. Parker
Mr. Louis Partida
Mr. Robert A. Patton
Mr. and Mrs. John M. Payne
Mr. and Mrs. Scott C. Payne
Ms. Cindy B. Peebles
Ms. Rebecca D. Pereira 
Mr. Joseph A. Perry and  
Mrs. Patricia K. Ambler-Perry
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Mr. Preston O. Petre
Mr. and Mrs. David A. Pezza
Ms. Christina Shir-Mae Phang
Mr. and Mrs. Larry O. Phillips
Mr. and Mrs. Albert Philpott
Ms. Lisa Phipps
Mr. and Mrs. Carl R. Pigeon
Mr. and Mrs. William T. Piggott, Jr.
Mr. and Mrs. Dimitri Plionis
Mr. and Mrs. Michael J. Pollio
Mr. and Mrs. W. Forest Porter
Mr. Mark A. Price
Mr. Harold A. Prince
Dr. James R. Prince
Mr. Irving L. Pulling
Mr. Kenneth R. Quesenberry
Mr. and Mrs. Duane H. Ragsdale
Mr. George A. Ramer
Ms. Lisa A. Ramos
Mr. and Mrs. Fred Reed
Mr. Forrest L. Reid
Mr. Richard A. Remington
Mr. John W. Renaud
Mr. Steve E. Retallick
Rev. and Mrs. James W.  
Reynolds, Jr.
Mr. Richard L. Richardson
Mr. William Rienhoff, III
Dr. George G. Ripple
Ms. Nita F. Ripple
Mr. Ivan C. Ritter
Riverwalk Restaurant
Roanoke Engineering Sales 
Company
Dr. Joseph A. Robbins
Mr. Calvin H. Roberts
Mr. and Mrs. Alan T. Robertson
Ms. Catherine K. Robertson
Mr. L. Willis Robertson, Jr.
Mr. and Mrs. A. Warner Robins, Jr.
Ms. Kelsey Lynn Robins
Dr. Bruce H. Robison
Mr. H. E. Rockey
Ms. Jasmine R. Rodenburg
Mrs. Arthur Roehling
Mr. N. Pendleton Rogers
Mr. and Mrs. Edgar Rohr
Mr. and Mrs. Michael L. Romey
Mrs. Judith D. Roop
Mrs. Barbara F. Rose
Dr. Peter S. Rosen and  
Mrs. Michu Tcheng Rosen
Mr. Wayne L. Russell
Mr. Matthew J. Russo, II
Mr. Dick Ryan
Ms. Betty D. Ryman
Mr. Paul A. Sakach
Ms. Marta Sanderson and  
R. Harrison Gibbs, Esquire
Mr. Scott A. Sandridge
Ms. Carole M. Sandy
Mr. Ellie B. Savage
Mr. J. Thomas Savage
Mr. Kenneth D. Saylor
Mr. and Mrs. William McCaslan 
Scaife, Jr.
Mr. Randolph E. Schmid
Ms. Judith S. Schooley
Ms. Elizabeth S. Scott
Mr. John W. Scott
Mr. and Mrs. John Seel
Mr. Jeffrey H. Seiler
Ms. Meha Semwal
Ms. Senegal Senghor
Mr. and Mrs. Luther M. Senter
Mr. and Mrs. Joseph M. Senyk
Mr. Wayne Settle
Mr. Christopher B. Severini
Mr. Lee W. Shaffer
Mr. Ronald G. Shamaskin
Mr. Edward J. Sharp
Mr. W. R. Sharp, Jr.
Mr. and Mrs. Theodore D. Shaw
Mr. and Mrs. Alan H. Sheeler
Mr. and Mrs. Paul N. Shelley
Mrs. Ellen D. Shelton
Mr. Craig M. Sherman
Dr. Amy Rebecca Shields
Mr. Richard E. Shrum
Mr. and Mrs. Thomas Shultz
Dr. Carl N. Shuster, Jr.
Mr. Ryan A. Simmons
Ms. Bonnie Simpson
Ms. Susan K. Simpson
Mr. Harry J. Slear, Jr.
Mr. and Mrs. Benjamin B. Smith
Ms. Chantel C. Smith
Mr. Dolan M. Smith
Mr. Ian Smith
Ms. Karla M. Smith
Mr. Robert M. Smith, Jr.
Mr. John H. Smithey
Smith’s Florist & Gift Shoppe
Mr. Larry W. Snead
Mr. and Mrs. James F. Snodgrass
Mr. and Mrs. Kenneth M. 
Sosnowski
Mr. John W. Sobczak and  
Ms. Deborah Anne Stall
Mr. Robert W. Soter
Mr. James R. Sowers, Jr.
Mr. and Mrs. Vic Spain
Mr. and Mrs. Douglas Spaulding
Mr. and Mrs. John Speer
Mr. John H. Spence, Jr.
Mr. James L. Spencer
Capt. Gary A. Spivack
Mr. and Mrs. John P. Stack
Mr. George Stakias
Capt. Robert Dache Steele
Mr. Scott E. Stevens
Mr. Douglas Stinchcum
Mrs. Mary C. Stoddard
Dr. and Mrs. J. Patrick Stone
Mr. Gary W. Stopa
Dr. Timothy J. Storm
Mr. Roger K. Straight
LTC. and Mrs. Lawrence I. Strauss
Mrs. Linda K. Strother
Mr. Robert D. Stuart
Mr. James Sturgill, II
Mr. James V. Sullivan, Jr.
Mr. John Sullivan
Ms. Patricia O. Sutor
Dr. and Mrs. Ervin L. Suydam
Ms. Julia J. Swalchick
Ms. Kathryn S. Swart
Mr. Mark Swart
Mr. Charles Swats
Ms. Cheryl L. Sweeney
Mr. Steve Switzer
Mrs. Suzanne D. Tait
Ms. Victoria L. Tanenbaum
Mr. and Mrs. John E. Tankard, Jr.
Mr. and Mrs. Charles J. Taylor
Mr. and Mrs. Douglas M. Taylor
Mr. and Mrs. Robert K. Taylor
Mr. Winston D. Taylor
Capt. Mark P. Thomas
Mr. and Mrs. George E. Thompson
Mrs. Helen S. Thompson
Dr. and Mrs. Jack F. Thompson, Jr.
Mr. Robert S. Tigner
Mr. Andrew Tilton
Mr. Michael Tolliver
Ms. Sharon Tope
Mr. Joseph W. Toussaint
Mr. Leland H. Towle
Mr. John F. Tracy
Mr. Thu Hang Tran
Ms. Mallory Jean Trent
Mr. and Mrs. Charles K. Trible
Ms. Kendall Paige Trivett
Dr. William F. Trolenberg
Mr. Edward C. Trope, Jr.
Mr. Philip Turet
Mr. Charles K. Turner
Ms. Evelyn S. Turner
Ms. Marjorie Turner
Ms. Caroline M. Tyndall
Ms. Linda K. Underwood
Mr. and Mrs. David R Vance
Mr. and Mrs. B. Eric Van Chantfort
Mr. W. W. Vaughan, Jr.
Mr. and Mrs. Peter Vining
Mr. and Mrs. Robert K. Vogel
Ms. Sue B. Volskis
Mrs. Susan H. Vreeland
Mr. Armand W. Wagner and Dr. 
Rita Schreyer Wagner
Mr. John M. Walker
Ms. Marion M. Wall
Ms. Louise Wallace
Mr. and Mrs. Frank J. Wallmeyer
Mr. and Mrs. James Walls
Ms. Rose M. Walls
Ms. Chantal Walsh
Dr. and Mrs. John F. Walter, III
Mr. Scott B. Ward
Mr. James Waring, Jr.
Mr. David R. Warren, Sr.
Mr. and Mrs. Scott Warren
Ms. Tova R. Warren
Mr. and Mrs. Morris R.  
Waterman, Sr.
Mr. James C. Watkins
Ms. Linda Jean Watson
Ms. Shadi Wegerich
Mr. Charles A. Weigand
Mr. and Mrs. Christopher 
Weinhold
Ms. Eileen Weldon
Ms. Lucille Werner
Ms. Ann West
Mr. James W. Westbrooke
Mr. John L. Wetlaufer, Sr.
Mrs. Loya P. Wheatley
Mr. Daniel L. White
Mr. Kenneth C. White
Mr. Stephen T. White
Mr. and Mrs. William L. White, Sr.
Ms. Janet C. Whitehead
Ms. C. Linnea Whitlow
Ms. Katherine M. Whitney
Mr. and Mrs. G. H. Whitten
Mr. James W. Whitten, Sr.
Ms. Angela Widhalm
Mr. Ray E. Wiersma
Sylvester L. Wildes, Ph.D.
Dr. and Mrs. Rich Wilfong
Mr. F. Beale Wilhoit
Mr. and Mrs. Robert E. Wilkinson
Mr. Thomas Wilkinson
Mr. Frank D. Williams
Mr. and Mrs. Kenneth L. Williams
Mrs. Vann T. Williams
Mr. and Mrs. John H. Williamson
Mr. William H. Wills
Mr. Donald A. Wilson
Mr. and Mrs. Robert D. Wilson
Mr. Edward P. Wizniak
Mr. and Mrs. Edward W. Wolcott
Ms. June S. Wolff
Mr. Larry R. Woodhouse
Ms. Deborah G. Wooten
Mr. H. Alwyn Wootten 
World Pediatric Project
Ms. Diane L. Wrick
Mr. Gerald W. Wright
Mr. Howard Yarus
Ms. Mary Ellen M. Young
Ms. Karen M. Youshock
Dr. and Mrs. Arthur L. Zachary
Mr. and Mrs. Moustafa B. 
Zerhouni
Mr. and Mrs. David E. Zwerner
In Honor Of and In Memory Of  
    Gifts to VIMS and to the VIMS Foundation
In Honor of Gifts:
In Honor of Dr. and Mrs. Hawes Campbell 
 Mr. and Mrs. George McVey 
In Honor of Mr. Robert R. Lotspeich 
 Dr. John S. Peery
In Honor of Ms. Lorna C. Wass 
 Mr. and Mrs. William G. Ouzts
In Honor of Dr. Elizabeth Seney 
 Mr. Franklin D. Seney, Jr.
In Honor of Ms. Kathryn L. Sobocinski 
 Mr. and Mrs. Richard Sobocinski
In Honor of Guilford D. Ware, Esquire and 
Ann K. Sullivan, Esquire 
 Crenshaw, Ware & Martin, PLC
In Honor of Mr. Peter W. Sweetster 
 Mr. Timothy R. Sweetster
In Memory of Gifts:
In Memory of Hunter B. Andrews, Jr. 
 Ms. Bentley Andrews
In Memory of Debra Jordan Angstadt
Ms. Patricia Y. Angstadt
Ms. Doreen W. Atkinson
Mrs. Laura B. Bacon
Ms. Martha G. Beddingfield
Mrs. Tanya O. Bird
Box Elder Hunt Club
Mr. Austin Brockenbrough, III
Mr. and Mrs. Amy W. DeVoe
Mrs. Elizabeth B. Enright
Entry Guard Systems
Evolve Architecture, Inc.
Ms. Kathleen Finderson
GradCapital, LLC
Mr. Dennis K. Goodwin
Mr. and Mrs. Donald Hawkins
James River Grounds Management, Inc.
Mr. John B. Keefe
Mrs. Kathryn W. Knollman
Mr. Frank E. Laughon
Mr. and Mrs. Walter Leggett, Jr.
Ms. Anne Lee McCorey
Ms. Kristi C. McManus
Mrs. Pauline K. Murphy
Patient First
Mr. Duane H. Ragsdale
Mr. Colin J. Ruh
Mr. and Mrs. Paul N. Shelley
Mr. and Mrs. James F. Snodgrass
Mrs. Linda K. Strother
Tag Sales Specialists
TMT Mechs, LLC
Ms. Mary Jo S. Vaughan
Mr. Mark J. Walker
Mr. and Mrs. Delbert D. Warren
Mr. and Mrs. Scott Warren
Ms. Katherine M. Whitney
Mr. Kenneth L. Williams
World Pediatric Project
Mr. J. Brook Wright
In Memory of Susan O. Barrick
Mr. Joseph H. Brown
Ms. Sharon J. Coulter
Dr. Carl H. Hobbs, III
Ms. Marilyn L. Lewis
Ms. Diane Walker
In Memory of Mary Hedrick Causey
John P. Causey, Jr., Esquire
Elis Olsson Memorial Foundation
In Memory of Joseph H. Dauses
Mr. Charles F. McCallum, III
In Memory of Dr. Rebecca M. Dickhut
Mrs. Jennifer B. Latour and  
Dr. Robert J. Latour
In Memory of Peter C. Gläsel
AECW Fund of The Community 
Foundation Serving Richmond and 
Central Virginia
In Memory of Professor Bruce K. Goodwin
Ann Samford and W. Jerrold Samford
In Memory of Dr. William J. Hargis, Jr.
Anonymous
Ms. Marcia R. Berman
Mr. Joseph H. Brown
Ms. Grace M. Cartwright
R. Harrison Gibbs, Esquire
Ms. Marilyn L. Lewis
Dr. Maurice P. Lynch
Dr. Robert J. Orth
Ms. Marta Sanderson
In Memory of Dr. Dexter S. Haven
Mr. Dennis T. Walsh
In Memory of Professor John E. Olney, Sr.
Mr. Michael D. Arendt
Mrs. Jennifer B. Latour and  
Dr. Robert J. Latour
Dr. James E. Price
Dr. Erin E. Seney
Mr. and Mrs. Lewis Tomlinson
Dr. and Mrs. John F. Walter, III
In Memory of Professor Craig L. Smith
Anonymous
Dr. Charles N. Boyer
Dr. Michael A. Unger
In Memory of Professor J. Ernest Warinner, III
Gloucester Point Rotary Charitable 
Foundation
In Memory of Professor John M. Zeigler
Mr. and Mrs. Charles J. Natale, Jr.
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VIMS Administrative Officerscers
Dr. John Wells, Dean and Director
Dr. Mark Luckenbach, Associate Dean for Research and Advisory Services
Dr. Linda Schaffner, Associate Dean of Academic Studies
Ms. Jennifer Latour, Chief Financial & Administrative Officer
Dr. David Malmquist, Director of Communications
Ms. Amy Fisher, Director of Development and Executive Director, VIMS Foundation
Mr. Joe Martinez, Chief Operations Officer
Virginia Institute of Marine Science Council
R. Gordon Smith, Esquire, Chairman
Mr. Stephen A. Johnsen, Vice-Chairman
The Honorable John O. Marsh, Jr., Secretary
Dr. Elizabeth L. Anderson
Mr. Dan M. Bacot, Jr.
Mr. A. Cameron Blandford
Ms. Glenda C. Booth
The Honorable Morris D. Busby
John P. Causey, Jr., Esquire
Mr. Guy Chapman
Ms. Phyllis L. Cothran*
Ms. Emily L. Davies
Mr. S. Wallace Dawson, Jr.
Ms. Michela English
William A. Galanko, Esquire
Mr. C. Christian Hall, III
James A. Jones, III, Esquire
Mr. R. Peter Lalor
Mr. Dennis H. Liberson
Mr. Gary K. Madson
Mr. A. Travis Massey
David N. Meeker, Esquire
The Honorable Harvey B. Morgan
Mr. Arthur W. Moye, Jr.
Mr. Charles J. Natale, Jr.
Mr. John R. Nelson
Mr. Carroll W. Owens, III*
Mr. William A. Pruitt
C. Vernon Spratley, III, Esquire
William J. Strickland, Esquire
Mr. H. Stetson Tinkham
Mr. Ronald L. West
Benjamin A. Williams, III, Esquire
Mr. A. Thomas Young
Chairmen Emeritus
Mr. L. D. Amory, III
Mr. Thomas Blackburn
Mr. Carroll W. Owens, Jr.
Mr. W. R. Phillips, Jr.
Mr. James E. Rogers
Mr. George W. Roper, II
Mr. Robert P. Roper, Jr.
*Newly elected
2014 - 2015
VIMS Foundation Board of Directors
A. Thomas Young, President 
A. Travis Massey, Vice-President 
Henry H. George, Treasurer 
Ann K. Sullivan, Secretary
Dr. Elizabeth L. Anderson
Clifford A. Cutchins, IV
Pamela F. Faggert
C. Christian Hall, III 
James E. Rogers 
Robert P. Roper, Jr. 
R. Gordon Smith, VIMS Council Chair Representative
Ronald L. West
President’s Emeriti
E. Morgan Massey, Founding President
Carroll W. Owens, Jr.
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Save the Date!
Marine Science Day - 
May 30, 2015
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Learn more about VIMS and our studies of 
coastal and estuarine systems
www.vims.edu | 804.684.7000
